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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 86 стр., 6 рисунков и схем, 19 таблиц, 
33 использованных источников 
ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ, ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА, SWOT-АНАЛИЗ 
Цель дипломной работы - установление путей и разработка мероприя-
тий по улучшению системы подбора и расстановки кадров ОАО «Лента». 
Объект дипломного исследования - ОАО «Лента». 
Задачи дипломного исследования: 
1) расширить, систематизировать и закрепить знания современной 
теории и передовой практики в системе подбора и расстановки кадров; 
2) провести анализ хозяйственной деятельности и состояния кадро-
вой политики в ОАО «Лента»; 
3) разработать мероприятия по улучшению системы подбора и рас-
становки кадров в ОАО «Лента», рассчитать их экономическую эффектив-
ность; 
4) разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования использовались метод абсолютных и от-
носительных величин, SWOT-анализ, также был применен комплексный под-
ход к системе отбора кадров. 
Элементом новизны полученных результатов являются предложение о 
внедрении активной кадровой политики, сочетание внешних и внутренних ис-
точников найма персонала, мероприятия по повышению личной мотивации 
сотрудников, которые позволят намного эффективнее работать, так как про-
гнозируют и предупреждают развитие кризисных ситуаций. Область возмож-
ного практического применения результатов - предприятия легкой промыш-
ленности. Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчет-
но-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объ-
екта исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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